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ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
寺
﨑
で
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
大
学
で
働
か
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
働
き
の
半
分
ぐ
ら
い
は
沿
革
史
を
作
る
と
い
う
仕
事
で
し
た
。
今
日
は
「
最
後
に
コ
メ
ン
ト
を
し
て
ほ
し
い
」
と
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
多
分
、「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
一
言
が
欲
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
意
見
を
ま
じ
え
て
、
な
る
べ
く
手
短
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。「
よ
り
よ
き
『
百
五
十
年
史
』
の
た
め
に
」
と
題
し
た
レ
ジ
ュ
メ
に
沿
っ
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
　
レ
ジ
ュ
メ
の
副
題
に
は
「
経
験
則
に
基
づ
い
て
」
と
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
事
柄
は
確
か
に
個
人
的
な
も
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
得
た
こ
と
の
中
に
は
、
一
般
的
・
普
遍
的
な
部
分
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
経
験
を
し
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
例
を
、
体
感
も
交
え
な
が
ら
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　
先
ほ
ど
湯
川
先
生
が
丁
寧
に
紹
介
し
て
下
さ
い
ま
し
た
が
、
大
学
の
沿
革
史
と
い
う
の
は
、
単
な
る
履
歴
書
で
は
な
く
、
履
歴
書
を
書
い
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
そ
の
大
学
の
ト
ー
タ
ル
な
実
力
が
表
れ
る
、
そ
う
い
う
怖
い
作
品
だ
、
と
い
う
の
が
、
私
の
最
終
的
な
印
象
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
沿
革
史
編
集
は
あ
だ
お
ろ
そ
か
に
は
で
き
な
い
仕
事
で
す
が
、
従
来
は
、
多
く
の
場
合
、「
あ
だ
お
ろ
そ
か
に
」
〔
早
稲
田
大
学
大
学
史
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ミ
ナ
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史
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史
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て
き
ま
し
た
。
　
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
「
や
っ
て
も
得
に
な
ら
な
い
仕
事
」
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
か
の
都
合
や
順
序
で
回
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
仕
方
な
く
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
歴
史
研
究
者
で
あ
っ
た
ら
、
自
分
の
歴
史
研
究
が
そ
の
仕
事
を
通
じ
て
深
ま
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
研
究
者
と
し
て
は
、「
余
計
な
こ
と
や
ら
さ
れ
て
い
る
な
」、「
お
ま
え
は
、
本
当
は
荘
園
の
研
究
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
か
、
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
な
が
ら
、
順
番
や
義
理
に
迫
ら
れ
て
や
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
多
く
の
場
合
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
　
で
す
か
ら
、
編
集
作
業
は
な
か
な
か
う
ま
く
動
い
て
い
か
な
い
。
も
と
も
と
右
の
よ
う
な
刻
印
を
捺
さ
れ
て
い
る
作
業
だ
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
覚
悟
し
た
う
え
で
、「
や
る
ん
だ
っ
た
ら
少
し
で
も
よ
く
や
る
よ
う
に
」
と
心
が
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
二
重
三
重
に
し
ん
ど
い
作
業
な
の
で
す
。
　
も
う
一
つ
は
、
内
外
の
個
別
大
学
沿
革
史
を
読
ん
だ
り
検
討
し
た
り
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
特
に
外
国
で
は
、
大
学
沿
革
史
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
私
自
身
も
、
こ
れ
に
は
た
い
へ
ん
関
心
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
の
ち
に
ま
た
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
最
初
に
述
べ
た
い
の
は
、「『
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
』
に
対
す
る
期
待
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
　
第
一
に
、
湯
川
先
生
の
ご
報
告
に
よ
る
と
、
今
度
の
計
画
で
は
『
百
年
史
』
と
ダ
ブ
っ
て
い
る
部
分
で
も
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
の
で
は
な
く
リ
ラ
イ
ト
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
私
は
、
こ
れ
は
と
て
も
い
い
方
針
だ
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
そ
う
し
ま
せ
ん
。「
目
の
前
に
百
五
十
年
記
念
の
年
が
迫
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
『
百
年
史
』
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
そ
の
次
の
五
〇
年
だ
け
を
書
き
ま
し
ょ
う
」。
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
し
ま
う
大
学
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
い
い
も
の
は
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
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『
百
年
史
』
を
つ
く
っ
た
時
期
か
ら
五
〇
年
た
っ
た
段
階
で
は
、
も
は
や
『
百
年
史
』
が
扱
っ
た
百
年
間
を
見
る
目
は
、
実
は
変
化
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
『
百
年
史
』
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
り
踏
ま
え
た
り
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
変
化
が
盛
り
込
め
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
と
い
う
の
で
は
、
い
く
ら
後
の
五
〇
年
を
よ
く
書
い
て
あ
っ
て
も
限
界
が
あ
る
。
そ
う
い
う
点
で
「
ダ
ブ
り
部
分
リ
ラ
イ
ト
の
方
針
」
と
い
う
の
は
と
て
も
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
　
最
近
、
特
に
近
代
史
、
現
代
史
の
部
分
で
は
い
ろ
い
ろ
と
新
し
い
研
究
が
進
ん
で
き
ま
し
た
。
中
で
も
、
人
物
研
究
、
思
想
史
研
究
は
、
大
い
に
進
展
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
点
で
、『
百
年
史
』
が
ど
う
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
さ
れ
る
か
は
、
早
稲
田
の
場
合
、
大
い
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
　
二
番
目
は
、
戦
時
下
の
研
究
が
今
度
の
『
百
五
十
年
史
』
に
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
る
か
。
こ
れ
を
、
や
は
り
期
待
い
た
し
ま
す
。
　
こ
れ
も
非
常
に
研
究
の
進
展
し
て
き
た
分
野
で
あ
り
ま
す
。
特
に
、
こ
の
約
二
〇
年
間
を
見
れ
ば
、
例
え
ば
総
力
戦
の
研
究
と
い
っ
た
も
の
も
進
み
ま
し
た
。
ま
た
「
十
五
年
戦
争
」「
太
平
洋
戦
争
」
と
言
っ
て
い
た
戦
争
を
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
」
と
総
称
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
慣
例
化
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
代
戦
争
研
究
や
戦
時
下
体
制
研
究
も
、
刻
々
に
進
ん
で
き
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
動
向
が
、
今
回
、
新
し
い
百
五
十
年
史
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
勤
労
動
員
と
か
、
学
徒
出
陣
、
卒
業
生
の
戦
没
状
況
調
査
等
も
、
今
、
個
別
大
学
で
、
ど
ん
ど
ん
進
行
し
て
い
る
研
究
調
査
対
象
で
す
。
東
大
で
も
、
卒
業
生
の
中
で
学
徒
出
陣
を
し
た
の
は
誰
で
、
そ
の
う
ち
戦
没
し
た
の
は
誰
か
、
や
っ
と
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
進
展
中
の
研
究
テ
ー
マ
が
、
百
五
十
年
史
に
ど
う
反
映
さ
れ
る
か
。
大
い
に
期
待
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
三
番
目
は
、
明
治
・
大
正
時
代
の
こ
と
を
、
幸
い
重
点
的
に
再
検
討
し
深
め
ら
れ
る
よ
う
で
す
か
ら
、
そ
の
際
、
ぜ
ひ
早
稲
田
な
ら
で
は
の
事
情
を
重
視
し
て
お
書
き
に
な
っ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
　
例
え
ば
、
多
く
の
私
立
大
学
は
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
大
学
拡
張
運
動
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
学
校
の
外
の
学
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生
と
書
く
「
校
外
生
」
を
拡
大
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。
今
の
言
葉
で
言
え
ば
通
信
教
育
、
大
学
拡
張
講
座
を
全
国
的
に
拡
大
い
た
し
ま
し
た
。
多
く
の
私
学
の
中
で
東
京
専
門
学
校
・
早
稲
田
大
学
は
、
特
に
そ
の
事
業
に
熱
心
で
あ
り
ま
し
た
。
あ
あ
い
う
実
績
は
、
早
稲
田
史
の
大
な
る
特
徴
な
ん
で
す
。
一
体
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
他
の
大
学
、
今
で
言
え
ば
法
政
や
中
央
大
学
、
明
治
も
そ
う
で
す
が
、
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
大
学
拡
張
運
動
を
や
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
早
稲
田
は
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
熱
心
に
乗
り
出
し
た
の
か
。
そ
う
い
っ
た
論
点
も
ぜ
ひ
考
慮
し
て
編
纂
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
も
う
一
つ
は
、
一
九
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
留
学
生
を
大
量
に
受
け
入
れ
ま
し
た
。
日
露
戦
争
後
あ
た
り
で
す
ね
。
そ
れ
も
、
早
稲
田
大
学
の
特
徴
で
し
た
。
当
時
、
他
の
私
立
大
学
は
、
あ
ま
り
や
っ
て
な
い
こ
と
で
し
た
。
特
に
大
量
の
清
国
留
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
か
。
恐
ら
く
、
先
ほ
ど
木
下
先
生
が
お
話
に
な
っ
た
大
隈
重
信
の
外
交
問
題
に
つ
い
て
の
配
慮
と
い
っ
た
も
の
が
基
本
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
辺
の
事
情
も
、
力
を
入
れ
て
分
析
し
て
い
た
だ
け
た
ら
い
い
な
と
存
じ
ま
す
。
　
次
に
大
正
時
代
に
入
る
と
、
早
稲
田
大
学
で
は
職
員
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
相
当
強
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
一
番
有
名
な
の
は
、
早
稲
田
大
学
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ツ
改
革
運
動
と
い
わ
れ
た
、
教
員
と
職
員
と
の
連
合
組
織
に
よ
る
大
学
改
革
運
動
で
し
た
。
そ
の
関
連
資
料
を
商
学
部
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
原
輝
史
先
生
が
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
橘
静
二
と
い
う
人
物
が
、
そ
の
音
頭
を
取
っ
て
、
雑
誌
ま
で
発
行
し
た
の
で
す
。
そ
の
橘
静
二
は
、
職
員
の
ト
ッ
プ
で
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
大
学
論
を
発
表
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
例
は
、
他
の
大
学
に
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
形
の
運
動
が
な
ぜ
起
き
た
か
。
職
員
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
い
か
に
、
な
ぜ
発
揮
さ
れ
た
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
希
望
い
た
し
ま
す
。
　
最
後
は
、
予
科
生
徒
に
対
す
る
錬
成
で
す
。
戦
時
下
に
な
り
ま
す
と
、「
教
育
」
と
い
う
言
葉
に
代
わ
っ
て
「
錬
成
」
と
い
う
言
葉
が
頻
用
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
大
学
専
門
学
校
等
で
も
、
学
生
生
徒
た
ち
を
錬
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
予
科
生
に
対
し
て
は
特
に
厳
し
い
錬
成
を
行
な
う
例
が
増
え
ま
し
た
。
そ
の
時
代
、
早
稲
田
大
学
は
他
に
あ
ま
り
例
の
な
い
ぐ
ら
い
熱
心
に
錬
成
活
動
を
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や
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
田
中
穂
積
さ
ん
と
い
う
総
長
が
当
時
指
導
推
進
し
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
『
百
年
史
』
で
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
書
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
今
度
は
ぜ
ひ
重
視
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
見
る
に
つ
け
て
も
思
い
ま
す
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
大
学
沿
革
史
の
編
纂
は
、
自
校
自
身
へ
の
点
検
と
評
価
の
作
業
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
「
評
価
」
の
部
分
は
、
文
字
通
り
の
自
己
評
価
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
今
生
き
て
い
る
自
分
た
ち
が
、
こ
の
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
で
息
づ
き
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
大
学
を
ど
う
評
価
す
る
か
。
そ
の
評
価
の
軸
の
一
つ
と
し
て
、
う
ち
の
大
学
の
特
質
を
、
ま
た
独
自
性
を
、
ど
こ
に
見
い
だ
す
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
こ
そ
、
評
価
の
重
要
な
視
点
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
作
業
を
、
ぜ
ひ
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
考
え
ま
す
と
、
独
自
性
と
い
う
の
は
、
ど
こ
に
表
れ
る
か
。
　
一
番
目
は
、「
水
準
」
だ
と
思
い
ま
す
。
研
究
の
水
準
と
教
育
の
水
準
で
す
。「
水
準
に
お
い
て
、
こ
の
面
が
極
め
て
高
い
」
と
か
、「
こ
の
面
が
大
変
低
い
」
と
か
、
そ
う
い
う
事
実
が
現
れ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
一
つ
の
大
き
い
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
　
二
番
目
は
、
先
述
の
「
特
色
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
。
あ
る
い
は
、「
独
自
性
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。「
な
ぜ
、
う
ち
だ
け
が
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
」。
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
そ
う
い
う
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。
こ
れ
も
き
わ
め
て
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
　
湯
川
先
生
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
た
間
に
い
ろ
い
ろ
思
い
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
ん
で
す
が
、
早
稲
田
大
学
の
独
自
性
は
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
　
こ
れ
は
数
値
化
し
に
く
い
と
い
う
か
、
文
字
や
資
料
に
は
出
て
こ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
外
か
ら
見
て
お
り
ま
す
と
、
何
と
い
っ
て
も
学
生
相
互
の
感
化
力
、
あ
る
い
は
、
男
女
を
問
わ
ず
学
生
相
互
の
人
間
形
成
力
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
が
も
の
す
ご
く
強
い
学
校
だ
、
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
若
者
た
ち
が
、
こ
の
大
学
に
入
っ
て
き
て
、
大
学
の
影
響
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
友
人
た
ち
の
刺
激
の
下
で
学
ぶ
。
そ
し
て
後
に
は
、
文
学
者
同
士
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
同
士
、
あ
る
い
は
、
政
治
家
同
士
、
実
業
家
同
士
で
つ
な
が
り
な
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が
ら
仕
事
を
し
て
行
く
。
こ
の
傾
向
は
、
恐
ら
く
ず
っ
と
早
く
か
ら
始
ま
り
、
育
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
私
は
、
東
大
で
勉
強
を
し
、
院
生
と
し
て
も
過
ご
し
て
、
そ
れ
か
ら
立
教
で
教
え
て
、
一
度
東
大
に
帰
っ
て
、
ま
た
立
教
に
戻
っ
た
人
間
で
す
か
ら
東
大
と
立
教
の
こ
と
は
割
に
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
両
方
と
も
、
学
生
相
互
の
感
化
力
、
人
間
形
成
力
と
い
う
点
で
は
決
し
て
強
く
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
東
大
は
、
そ
の
点
は
非
常
に
弱
い
と
思
い
ま
す
。
お
互
い
の
相
互
形
成
力
と
い
う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
な
く
て
済
む
ん
で
す
ね
。
自
分
一
人
で
頑
張
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
で
や
っ
て
い
け
る
大
学
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
立
教
の
場
合
は
、
こ
ち
ら
ほ
ど
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
強
烈
で
な
い
と
い
う
か
、
そ
れ
に
比
べ
て
、
こ
ち
ら
早
稲
田
は
、
学
生
同
士
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
体
が
少
な
く
と
も
歴
史
的
に
は
非
常
に
強
い
と
思
い
ま
す
。
多
く
の
文
学
者
た
ち
の
伝
記
等
々
を
ご
覧
に
な
る
と
、
す
ぐ
分
か
り
ま
す
。
い
か
に
学
生
相
互
の
形
成
力
、
影
響
力
が
強
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
　
私
は
、
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
は
、『
都
の
西
北
』
で
は
じ
ま
る
早
稲
田
大
学
の
校
歌
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
あ
の
三
番
は
、
私
に
は
大
変
羨
ま
し
い
章
句
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
参
加
し
て
お
ら
れ
る
学
生
さ
ん
な
ど
も
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、「
あ
れ
見
よ
か
し
こ
の　
常
磐
の
森
は　
心
の
ふ
る
さ
と　
わ
れ
ら
が
母
校
」。
あ
れ
か
ら
始
ま
る
歌
詞
は
、「
集
り
散
じ
て　
人
は
変
れ
ど　
仰
ぐ
は
同
じ
き　
理
想
の
光
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
あ
い
う
雰
囲
気
は
、
東
大
で
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
し
、
歌
詞
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
れ
は
、
明
ら
か
に
学
生
相
互
の
つ
な
が
り
が
実
は
非
常
に
強
い
、
と
い
う
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
歌
詞
だ
と
思
い
ま
す
。
　
相
馬
御
風
が
あ
の
歌
詞
を
作
っ
た
こ
ろ
に
は
、
も
う
母
校
愛
と
い
う
も
の
が
育
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
と
も
か
く
歌
詞
と
い
い
リ
ズ
ム
と
い
い
あ
ま
り
に
素
晴
ら
し
い
校
歌
な
の
で
、
あ
の
リ
ズ
ム
を
壊
す
た
め
に
慶
應
義
塾
の
作
っ
た
の
が
、『
若
き
血
』
だ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
タ
ン
、
タ
ン
、
タ
ン
、
タ
ン
と
い
う
速
い
リ
ズ
ム
で
、
何
と
か
『
都
の
西
北
』
を
潰
し
た
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
話
を
読
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
そ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
身
の
中
に
、
早
稲
田
の
独
自
性
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。『
百
五
十
年
史
』
の
中
に
、
特
色
・
独
自
性
に
関
わ
る
そ
う
言
っ
た
話
が
出
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て
く
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
　
次
に
木
下
先
生
の
ご
報
告
に
対
す
る
意
見
を
申
し
ま
す
。
大
変
地
味
な
、
創
設
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
客
観
的
記
録
の
こ
と
を
紹
介
し
て
い
た
だ
い
て
、
私
は
と
て
も
印
象
深
く
拝
聴
い
た
し
ま
し
た
。
　
あ
あ
い
う
日
記
は
、
ま
さ
に
物
語
と
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
「
正
史
」
と
の
間
隙
を
埋
め
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
物
語
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、「
思
い
出
」
と
し
て
語
ら
れ
ま
す
。
他
方
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
歴
史
は
、
そ
れ
こ
そ
委
員
会
を
作
っ
て
編
ま
れ
る
「
百
年
史
」
の
形
で
出
て
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
間
を
埋
め
る
必
要
が
、
ど
う
し
て
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
資
料
が
常
に
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
し
、
私
な
ど
沿
革
史
編
纂
を
長
く
や
っ
て
き
た
間
じ
ゅ
う
、
非
常
に
欲
し
い
と
思
い
続
け
ま
し
た
。
　
例
え
ば
、
物
語
と
正
史
と
の
間
の
資
料
が
い
か
に
有
効
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
津
田
梅
子
の
解
釈
が
全
部
変
わ
っ
て
き
た
周
知
の
事
実
が
あ
り
ま
す
。
津
田
梅
子
は
な
ぜ
女
子
の
英
語
学
習
機
関
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
た
か
。
そ
の
疑
問
に
関
す
る
従
来
の
考
え
方
、
見
方
が
、
大
庭
み
な
子
さ
ん
の
資
料
発
見
に
よ
っ
て
、
が
ら
り
と
変
わ
り
ま
し
た
。
大
庭
さ
ん
は
、
津
田
梅
子
の
家
に
あ
っ
た
柳
行
李
に
収
め
ら
れ
て
い
た
一
連
の
手
紙
を
読
ん
で
み
た
の
で
す
ね
。
英
語
で
書
か
れ
て
い
る
手
紙
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
た
こ
ろ
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
先
の
恩
師
と
の
間
の
往
復
書
簡
で
し
た
。
そ
れ
を
読
む
中
で
、
津
田
英
学
塾
創
設
の
動
機
が
、
従
来
の
解
釈
と
全
く
違
う
も
の
と
し
て
分
か
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
大
庭
さ
ん
が
芥
川
賞
を
取
っ
た
小
説
『
津
田
梅
子
』
の
中
に
、
き
ち
ん
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
　
津
田
英
学
塾
と
い
う
の
は
、
決
し
て
い
わ
ゆ
る
英
語
塾
で
は
な
く
、「
人
間
の
尊
厳
を
知
る
新
し
い
女
性
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
は
、
教
養
と
し
て
何
が
必
要
か
」。
こ
れ
に
関
す
る
津
田
梅
子
の
苦
闘
の
産
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
非
常
に
よ
く
分
か
り
ま
す
。
日
記
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
あ
い
う
書
簡
こ
そ
学
校
の
歴
史
を
変
え
て
い
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
　
今
回
の
市
島
日
記
も
、
恐
ら
く
、
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
日
記
の
方
の
解
読
は
進
ん
で
い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
と
て
も
あ
り
が
222
た
い
こ
と
で
す
。
次
の
筆
記
の
方
の
解
読
が
一
日
も
早
く
進
む
こ
と
を
祈
っ
て
お
り
ま
す
。
　
東
大
で
は
市
島
日
記
に
類
す
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
初
代
の
総
理
・
加
藤
弘
之
の
日
記
は
残
っ
て
い
ま
す
が
、
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
ん
と
に
一
行
か
二
行
ず
つ
書
い
て
あ
る
単
な
る
物
覚
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
人
、
哲
学
者
で
あ
る
井
上
哲
次
郎
の
日
記
も
残
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
、
こ
の
日
記
も
、
本
当
に
日
常
生
活
の
こ
と
し
か
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
大
学
に
何
が
あ
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
と
、
会
津
若
松
出
身
の
物
理
学
者
山
川
健
次
郎
、
こ
の
人
の
日
記
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
私
ど
も
が
編
集
作
業
を
や
っ
て
い
た
こ
ろ
は
欠
け
て
い
る
部
分
が
非
常
に
多
く
て
、
な
か
な
か
大
学
の
実
情
は
分
か
ら
な
か
っ
た
で
す
ね
。
そ
の
点
で
は
、
市
島
の
よ
う
な
重
要
人
物
の
日
記
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
と
て
も
羨
ま
し
い
こ
と
に
存
じ
ま
す
。
　
時
間
も
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
最
後
に
、「
こ
れ
か
ら
の
個
別
大
学
沿
革
史
に
求
め
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
幾
つ
か
注
文
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
一
つ
は
、
通
史
部
分
の
叙
述
は
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
点
で
す
。
　
私
は
（
先
ほ
ど
写
真
に
出
ま
し
た
が
）『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
の
紹
介
を
、
こ
ち
ら
の
『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
に
頼
ま
れ
て
書
い
た
と
き
に
感
じ
た
の
で
す
が
、
個
別
の
章
の
出
来
具
合
が
い
か
に
も
バ
ラ
バ
ラ
で
、
そ
の
た
め
に
全
体
の
一
貫
性
の
な
さ
が
極
め
て
大
き
い
と
感
じ
ま
し
た
。
猛
烈
な
差
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
章
に
よ
っ
て
は
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
立
派
な
章
が
あ
る
。
ま
る
で
眼
前
に
情
景
が
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
章
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
ま
わ
り
の
章
と
の
間
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
言
っ
た
ら
よ
い
か
、
そ
れ
は
そ
れ
、
こ
れ
は
こ
れ
、
と
い
う
書
き
方
が
し
て
あ
る
章
も
あ
る
わ
け
で
す
。
あ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
　
実
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
起
こ
り
得
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
方
法
は
た
っ
た
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
偉
い
先
生
が
、
特
に
お
年
を
召
し
た
│
│
自
分
も
年
を
取
っ
て
お
い
て
、
失
礼
な
言
い
方
で
す
が
│
│
先
生
が
書
か
れ
た
も
の
に
も
誰
か
が
手
を
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入
れ
ら
れ
る
、
と
い
う
余
地
を
、
最
初
か
ら
残
し
て
お
く
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
編
集
委
員
会
の
編
集
調
整
機
能
と
い
う
か
、
き
つ
い
言
い
方
を
す
る
と
調
整
権
限
を
、
は
っ
き
り
初
め
に
申
し
合
わ
せ
て
お
く
こ
と
、
そ
れ
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
東
大
で
は
そ
れ
を
公
然
と
実
行
し
ま
し
た
。
　
二
つ
は
、
新
入
生
の
リ
ク
ル
ー
ト
基
盤
と
卒
業
生
の
供
給
先
、
こ
の
二
つ
の
歴
史
的
変
化
を
追
求
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
大
学
は
ど
こ
か
ら
学
生
を
受
け
入
れ
、
ど
こ
へ
人
材
を
送
り
出
し
た
か
。
こ
れ
は
、
大
学
の
持
っ
て
い
る
社
会
的
貢
献
の
重
要
な
部
分
だ
と
思
い
ま
す
が
、
従
来
無
視
さ
れ
る
か
軽
く
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
　
三
番
目
は
、
入
学
試
験
の
歴
史
を
展
望
す
る
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
、
湯
川
先
生
も
触
れ
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
入
学
試
験
問
題
の
分
析
が
重
要
で
す
ね
。
幸
い
、
早
稲
田
大
学
の
入
試
問
題
は
、
私
が
見
た
限
り
『
蛍
雪
時
代
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
、
さ
ら
に
古
く
は
『
受
験
と
学
生
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
、
す
な
わ
ち
旺
文
社
と
研
究
社
が
出
し
た
二
つ
の
受
験
雑
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
、
慶
應
と
並
ん
で
、
大
正
中
期
ご
ろ
か
ら
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
全
部
載
っ
て
お
り
ま
す
。
立
教
は
、
ほ
と
ん
ど
載
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
官
立
高
等
学
校
（
旧
制
）
や
専
門
学
校
の
入
試
問
題
は
全
部
載
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
学
の
中
で
は
早
・
慶
両
大
学
の
予
科
入
試
問
題
や
戦
後
の
学
部
の
問
題
は
例
外
的
に
必
ず
載
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
ぜ
ひ
お
集
め
に
な
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
試
験
問
題
の
中
に
、
実
は
、
大
学
の
教
育
意
思
が
端
的
に
表
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
入
試
の
方
式
も
変
化
し
ま
す
し
、
試
験
問
題
の
内
容
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
非
常
に
大
き
い
沿
革
史
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
　
最
後
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
沿
革
史
記
述
は
大
学
で
行
わ
れ
た
研
究
の
成
果
や
レ
ベ
ル
な
ど
に
踏
み
込
め
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
　
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
早
稲
田
大
学
は
、
例
え
ば
『
近
代
日
本
の
社
会
科
学
と
早
稲
田
大
学
』
と
い
う
論
文
集
を
、
一
九
五
七
年
（
昭
和
三
二
）
に
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。『
日
本
の
近
代
文
芸
と
早
稲
田
大
学
』
と
い
う
論
文
集
も
同
じ
一
九
五
七
年
に
出
し
て
お
ら
れ
て
、
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ど
ち
ら
も
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
立
派
な
本
で
す
。
そ
れ
ら
に
は
「
早
稲
田
大
学
は
日
本
の
近
代
社
会
科
学
の
発
展
に
ど
う
貢
献
し
て
き
た
か
」、「
早
稲
田
の
先
輩
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
文
芸
研
究
を
や
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
文
学
作
品
を
生
み
出
し
た
か
」
と
い
っ
た
こ
と
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
学
問
史
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
テ
ー
マ
の
片
鱗
で
も
い
か
ら
、『
百
五
十
年
史
』
に
入
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
　
特
に
外
国
の
大
学
史
を
見
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
の
書
い
て
な
い
大
学
史
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
具
体
的
な
話
は
カ
ッ
ト
い
た
し
ま
す
け
れ
ど
、
現
実
に
外
国
の
大
学
人
に
聞
い
て
み
る
と
、「
そ
う
い
う
こ
と
を
入
れ
な
い
大
学
史
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
言
い
ま
す
。
　
新
し
い
こ
と
を
、
欲
張
っ
て
い
ろ
い
ろ
注
文
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
よ
り
も
ご
奮
闘
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
※ 
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
・
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
主
催
の
早
稲
田
大
学
大
学
史
セ
ミ
ナ
ー
拡
大
版
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
新
し
く
み
え
て
き
た
早
稲
田
の
歴
史
│
│
『
百
五
十
年
史
』
編
纂
過
程
の
成
果
と
課
題
」
で
の
コ
メ
ン
ト
を
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
